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Resumen. 
Este trabajo pretende llevar a cabo un repaso por los estudios que se han realizaci@ sobre los 
Neandertales desde mediados del siglo XIX hasta la actualidad. La influencia de las diferentes 
situaciones políticas, económicas y culturales también se han reflejado en este trabajo. Además 
queremos destacar como las opiniones moralistas y tradicionales afectaron a · las ideas del 
carácter humano de los Neandertales y a la teoría de Darwin. Nosotros incluimos a los 
Neandertales dentro de la formación económica y social de cazadores-recolectores, desde los 
parámetros de la Arqueología Social. 
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Abstract. 
This work pretends to carry out a review . of the studies that have been made about the 
Neanderthals from the middle of the XIX century until now. The influence of the different 
political, economical and cultural situati.ons have also been reflected in this work. Moreover we 
wan.t .to detall how moralist an.d traditional opinions affected to the ideas .above the Neanderthal 
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